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Abstrak – Manuskrip cUmdat al-Muhtajin Ila Suluk Maslak al-Mufridin (Kod No. 
09/NKI/YPAH/92) adalah sebuah karya agung mufti Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke 
17M, iaitu Shaykh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili. Manuskrip ini membicarakan tentang 
panduan perjalanan rohani seorang salik yang ingin menuju kepada Allah s.w.t dengan 
bersumberkan nas-nas al-Qur’an dan juga hadith-hadith Nabi s.a.w. Sungguhpun begitu, hadith-
hadith yang diungkap tersebut tidak dinyatakan sumber bagi status dan kualitinya. Justeru, kajian 
ini adalah bertujuan untuk meneliti hadith-hadith yang di guna oleh Shaykh Abdul Rauf ketika 
menulis karyanya  cUmdat al-Muhtajin agar nilai akademik manuskrip ini terserlah di kalangan 
masyarakat Alam Melayu. Kajian ini berbentuk kualitatif yang menggunakan kaedah analisis 
kandungan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pentakhrijan 
hadith. Dapatan kajian telah mendapati bahawa kebanyakan hadith yang terdapat di dalam 
manuskrip ini adalah maqbul dan boleh di gunakan sebagai dalil dan hujah. Sekiranya hadith 
tersebut adalah dacif sekalipun ia tetap dibolehkan untuk beramal dengannya kerana setengah 
ulama telah membenarkan beramalnya secara bersyarat, dan jika didapati shawahid bagi hadith 
tersebut, statusnya akan terangkat kepada hasan li ghairih. Sehubungan itu, manuskrip ini adalah 
amat sesuai untuk tatapan awam dan juga sebagai bahan kajian dan penyelidikan para pengkaji. 
 
Kata kunci: Al-Muhtajin Ila Suluk Maslak Al-Mufridin 
 
I. Pendahuluan 
Al-Quran Al-Karim dan juga hadith Nabi s.a.w adalah dua sumber utama dalam penentuan hukum di dalam Islam. 
Kebenaran al-Quran adalah mutlak dan hakiki kerana Allah s.w.t sendiri telah memberi jaminan tentang pemeliharaan 
dan penjagaannya daripada di selewengkan, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Hijr ayat 9: 
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                  
Maksudnya: 
“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran, dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya”. 
 
Selain itu, Allah s.w.t turut menjelaskan bahawa setiap apa yang dituturkan oleh Nabi s.a.w adalah wahyu daripada-Nya 
dan bukanlah daripada pendapat dan juga kemahuan Nabi s.a.w. Sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Najm ayat 3-
4: 
                     
Maksudnya: 
“Dan dia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan ugama Islam) menurut kemahuan dan 
pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu (sama ada al-Quran atau hadith) tidak lain hanyalah 
wahyu yang diwahyukan kepadanya”. 
 
Demikian Allah s.a.w  turut menegas dan memerintahkan kita supaya mengikut setiap petunjuk dan ajaran yang di bawa 
oleh Nabi s.a.w serta menjauhi setiap tegahan dan larangannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Hashr ayat 7: 
              
Maksudnya: 
Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu maka terima serta amalkan, dan apa 
jua yang di larangnya kamu melakukannya maka patuhilah larangannya  
 
Dalam pada itu, Imam Malik bin Anas r.a telah meriwayatkan bahawa  Nabi s.a.w telah bersabda:  
اَمِِبه  ْ ُم  ْ كََّ َهاََه اوُّ
ِِ ََه  ْ ََه ِْ  ََْ  ََه  ْ ْم ك
ِِه ُم  ََََْه:ِههِّكَِبنهَةكنمسَوهِهكَُّ هَباَُ
ِْه
Maksudnya: 
“Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, sekiranya kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya, maka kamu 
tidak akan sesat untuk selama-lamanya iaitu: Kitab Allah dan Sunah Rasul-Nya”.  
 
Demikianlah benteng dan sempadan agama yang diajarkan kepada kita dalam kehidupan ini. Dua perkara yang wajib di 
‘genggam erat’ untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, iaitu al-Quran dan juga Sunah Nabi s.a.w. Sungguhpun begitu, 
terdapat segelintir manusia yang cuba untuk menyelewengkan kebenaran hadith Nabi s.a.w dengan mendatangkan 
hadith-hadith palsu dan juga keraguan terhadap perawi-perawi hadith. Walaupun demikian, Allah tetap memelihara 
agamanya dengan melahirkan alim ulama untuk mempertahankannya:  
Shaykh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili salah seorang ulama alam Melayu dan pernah memegang 
jawatan sebagai mufti Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke 17M. Karyanya cUmdat al-Muhtajin Ila Suluk Maslak 
al-Mufridin yang membicarakan tentang panduan perjalanan rohani seorang salik yang ingin menuju kepada Allah s.w.t 
banyak menggunakan  nas al-Qur’an dan juga hadith Nabi s.a.w. sebagai dalil dan hujah dalam perbahasannya. 
Penelitian yang dilakukan mendapati bahawa manuskrip ini masih berbentuk asal, ditulis dan disalin dengan tangan. Ia 
telah tersebar ke seluruh Alam Melayu sebagai panduan rujukan penghayatan kehidupan masyarakat Alam Melayu.  
Kajian yang dilakukan oleh Fairuzah dan kawan-kawannya (2011) telah menemukan sebanyak 50 naskhah 
salinan manuskrip cUmdat al-Muhtajin yang disimpan oleh individu, institusi peribadi dan juga perpustakaan di serata 
dunia. Antara perpustakaan yang menyimpan naskhah manuskrip ini ialah Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), 
Kuala Lumpur, Perpustakaan Universiti Malaya (UM), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), 
Perpustakaan Universiti Leiden, Belanda, Perpustakaan Diraja (Royal Library), Berlin dan Perpustakaan Nasional Paris, 
Perancis, manakala  antara koleksi peribadi yang ditemui ialah koleksi Shamsul Anwar dari Banda Aceh, Sumatera, 
Indonesia. Beliau memiliki sebanyak tiga (3) naskhah manuskrip cUmdat al-Muhtajin. Koleksi kedua ialah koleksi 
peribadi Ali Hasjmi di Banda Aceh. Jumlah yang sedemikian banyak memperlihatkan bahawa manuskrip ini adalah 
sangat penting dalam kehidupan masyarakat Alam Melayu abad ke 17M.  
Sehubungan itu, penelitian yang dijalankan ini adalah untuk melihat kualiti hadith yang terdapat dalam 
Manuskrip cUmdat al-Muhtajin Ila Suluk Maslak al-Mufridin karya Shaykh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili : 
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II. Penaskhahan Teks Manuskrip cUmdat Al-Muhtajin 
Manuskrip yang menjadi bahan kajian ini adalah manuskrip berkod No. 09/NKI/YPAH/92 yang diperoleh daripada 
Perpustakaan Ali Hasjmi di Banda Aceh, Indonesia.  Teks Manuskrip cUmdat al-Muhtajin ini telah diberi nama oleh 
Shaykh Abdul Rauf al-Singkili seperti ungkapannya: 
 
Ku namai akan dia dengan cUmdat al-Muhtajin ila Suluki Maslaki al-Mufridin. Ertinya berpegangan segala 
mereka yang berkehendak kepada menjalani jalan  segala orang yang menunggalkan dirinya 
 
Ini jelas bahawa nama penuh bagi teks manuskrip ini adalah cUmdat al-Muhtajin ila Suluki Maslaki al-Mufridin ( ُةَدْمُع
 َنْيِدِرْفُمْلا َِكلْسَم ِكُولُس َىِلا َنْيِجَاتْحُمْلا) yang bermaksud: Teras atau Dasar orang-orang yang berkehendak menuju jalan 
perjalanan secara menyendiri. ( َنْيِدَرْفُمْلا) isim mafcul, iaitu orang yang kena buat atau bersendirian. ( َنْيِدِرْفُمْلا) isim facil, 
iaitu pelaku. Kedua perkataan tersebut adalah berasal dari kata dasar  َدَرَْفا yang bermaksud sendiri. Oleh yang demikian, 
cUmdat al-Muhtajin adalah sebuah kitab mengenai panduan perjalanan ahlilLah kepada Allah SWT. 
 
Manuskrip ini ditulis ketika Shaykh Abd Rauf sedang belajar dengan gurunya, Shaykh Ahmad al-Qushashi di 
Haramayn (Mekah dan Madinah). Penelitian ini adalah berdasarkan kepada:  
 
1. Pergolakan yang berlaku di kalangan ulama Aceh, terutamanya mengenai permasalahan Wahdat al-Wujud telah 
menyebabkan Shaykh Abd Rauf telah merantau ke negara Arab untuk memperdalami ilmu agama dan juga 
dalam mencari jawapan terhadap permasalahan-permasalahan yang berlaku. 
 
2. Manuskrip cUmdat al-Muhtajin ini bukanlah ditulis kerana perintah daripada Sultanah sebagaimana kitab-kitab 
yang lain (Kifayah al-Muhtajin ila Masrab al-Muwahhidin al-Qa’ilin bi Wahdat al-Wujud dan Mir’at al-Tullab 
Fi Tashil Macrifah al-Ahkam al-Shari’ah Li al-Malik al-Wahhab), sebaliknya ia di tulis atas kehendak Shaykh 
Abd Rauf sendiri bagi menjernihkan kembali perjalanan rohani seorang salik yang ingin menuju kepada Allah 
s.w.t. akibat daripada permasalahan Wahdat al-Wujud. 
 
3. Sebahagian besar kandungan Manuskrip cUmdat al-Muhtajin ini adalah saduran daripada Simt al-Majid (karya 
gurunya, Shaykh Ahmad al-Qushashi) dan Tanbih al-Mashi al-Mansub ila Tariq al-Qushashi. Saduran ini 
berlaku ketika beliau belajar bersama Shaykh Ahmad al-Qushashi (Mohd Syukri Yeoh Abdullah et al, 2015: 
188-189). 
 
Manuskrip cUmdat al-Muhtajin ini telah di temui dalam lima versi, iaitu: 
 
1. Manuskrip Kod No. 09/NKI/YPAH/92 yang diperoleh daripada Perpustakaan Ali Hasjmi di Banda Aceh, 
Indonesia. Ia dicetak dengan menggunakan kertas Laid Eropah dan tidak ditulis nombor bilangannya bagi setiap 
halaman, namun setelah dihitung dan disemak, bilangan halaman keseluruhannya berjumlah 74 halaman. Setiap 
satu halaman mengandungi 23 baris dan setiap baris pula mengandungi antara 9 hingga 15 patah perkataan. 
Manuskrip ini berukuran 14 x 20cm dan tidak dicatatkan tahun penulisannya. Manuskrip ini juga ditulis dalam 
bahasa Arab-Melayu (Jawi) dengan menggunakan tulisan tangan dan khat bebas. Kaedah ejaannya, 
menggunakan kaedah Melayu lama, seperti perkataan arta (harta), anugerahi (anugerah), menengar (mendengar), 
menjalan (berjalan), memaja (membaca), membinasakan (membinasakan) dan sebagainya.   
 
2. Manuskrip Kod No. MS 1314C yang ditemui di Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), Kuala Lumpur. Ia 
dicetak dengan menggunakan kertas Laid Eropah yang berukuran 15.3 x 21.5cm. Setiap halaman mengandungi 
23 baris dan setiap baris pula mengandungi antara 14 hingga 17 patah perkataan. Ia bermula pada halaman 45 
hingga halaman 118. Hadith-hadith Nabi saw ditulis dengan menggunakan dakwat berwarna merah dan tulisan 
lainnya dengan warna hitam. Tahun dan juga tempat penulisannya tidak dicatatkan. 
 
3. Koleksi peribadi Shamsul Anwar daripada Aceh yang ditulis pada tahun 1193H di Negeri Nabag, Fatan yang 
merupakan salinan daripada teks asal cUmdat al-Muhtajin di Negeri Mekah. Ia dicetak dengan menggunakan 
kertas Laid Eropah dan tidak ditulis nombor bilangan bagi setiap halaman, namun setelah dihitung dan disemak, 
bilangan halaman keseluruhannya berjumlah 122 halaman. Setiap satu halaman mengandungi 17 baris dan setiap 
baris pula mengandungi antara 9 hingga 12 patah perkataan. Manuskrip ini berukuran 14.5 x 19.5cm. Ia ditulis 
dalam bahasa Arab-Melayu (Jawi) dengan menggunakan tulisan tangan dan khat riqcah. Perkataan Arab ditulis 
menggunakan dakwat berwarna merah dan tulisan lainnya dengan menggunakan dakwat berwarna hitam. 
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4. Koleksi peribadi Shamsul Anwar daripada Aceh yang disalin oleh Tengku Bahit di Zawiyah Tengku Lam Bantit. 
Ia dicetak dengan menggunakan kertas Laid Eropah yang berukuran 16.5 x 21cm. Sebahagian besar  halamannya 
telah hilang dan rosak. Nombor bilangan bagi setiap halaman tidak ditulis, namun setelah dihitung dan disemak, 
bilangan halaman yang berbaki berjumlah 105 halaman. Setiap satu halaman mengandungi 19 baris dan setiap 
baris pula mengandungi antara 8 hingga 10 patah perkataan. Ditulis menggunakan khat bebas. Hadith-hadith 
Nabi saw ditulis dengan menggunakan dakwat berwarna merah dan tulisan lainnya dengan menggunakan dakwat 
berwarna hitam. Tahun penulisannya tidak dicatatkan. 
 
5. Koleksi peribadi Shamsul Anwar daripada Aceh, salinan daripada seseorang di Lam Kareng tanpa dinukilkan 
nama penulis dan tempat penulisannya. Ia dicetak dengan menggunakan kertas Laid Eropah yang berukuran 15.5 
x 16.5cm. Setelah dihitung ia mempunyai 60 halaman. Setiap halaman mengandungi 23 baris dan setiap baris 
pula mengandungi antara 16 hingga 17 patah perkataan. Ditulis menggunakan khat bebas. Setiap perkataan Arab 
ditulis dengan menggunakan dakwat berwarna merah dan perkataan lainnya ditulis dengan menggunakan dakwat 
berwarna hitam (Mohd Syukri Yeoh Abdullah et al, 2009: 158-160). 
 
Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa setiap manuskrip menukilkan pembincangan yang sama dan ia hanya 
berbeza dari sudut versi. Sungguhpun begitu, manuskrip yang bernombor tiga adalah asas dan pelengkap kepada 
manuskrip-manuskrip yang lain kerana ia disalin secara langsung daripada teks asal cUmdat al-Muhtajin di Negeri 
Mekah.   
 
III. Kandungan Teks Manuskrip cUmdat Al-Muhtajin 
Manuskrip cUmdat al-Muhtajin ini telah dimulai dengan lafaz Basmalah (ميحرلا نمحرلا الله مسب), puji-pujian kepada Allah 
SWT serta selawat dan salam terhadap Rasulullah s.a.w, kaum kerabat dan sekalian sahabat Baginda s.a.w, 
sebagaimana kalamnya: 
Aku memulai membaca kitab ini segala puji thabit bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dan rahmat Allah, dan 
salamnya atas penghulu kita, Nabi Muhammad dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya sekalian 
(Hlm: 1) 
 
Kaedah ini adalah selaras dengan anjuran Nabi SAW supaya setiap perkara yang dilakukan hendaklah dimulai dengan 
lafaz basmalah, sebagaimana hadith yang diriwayat oleh al-Suyuti (1938, 5: 11) daripada Abu Hurayrah R.A, iaitu: 
 
 ٍرَْمأ ُّلُك َرتَْبأ َُوَهف ِالله ِمْسِـِبب ِهـِْيف ُأَدُْبـَيلا  
Maksudnya:  
Setiap perkara yang tidak dimulai dengan الله مسب adalah terputus. 
 
Seterusnya, perkataan “Amma Bacd” diguna sebagai penanda bagi memulakan perbahasan kitab. Setelah itu, Shaykh 
Abdul Rauf menjelaskan sebab dan tujuan manuskrip ini ditulis, iaitu untuk memberi manfaat dan kemudahan kepada 
para salik yang menuju kepada Allah s.w.t. selain untuk mencari ganjaran pahala di sisi-Nya. Sebagaimana kata beliau: 
Ku suratkan ia dengan bahasa Jawi, padahal aku memudahkan atas segala fakir yang mengikut dan padahal 
aku menuntut pahala yang amat besar daripada Tuhan (Hlm:1). 
 
Perbincangan seterusnya adalah berkisar tentang bab-bab yang menjadi judul perbahasan dalam teks manuskrip ini. Ia 
terbahagi kepada tujuh bab utama, iaitu: 
1. Penjelasan tentang seawal-awal perkara wajib atas seseorang mukalaf serta tentang segala sifat yang wajib, 
mustahil, dan harus pada Haq Allah SWT serta segala sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus pada 
setiap pesuruh Allah SWT. 
2. Penjelasan tentang adab-adab zikir dan sebahagian dari kaifiat-kaifiatnya. 
3. Penjelasan tentang sebahagian hadith-hadith yang menjelaskan kelebihan La Ilaha IllalLah. 
4. Penjelasan tentang faedah-faedah yang terhasil bagi pengamal zikir yang karam dengan kalimah La Ilaha 
Illallah. 
5. Penjelasan tentang asal usul pengtalqinan La Ilaha Illallah oleh shaykh kepada muridnya dan penjelasan 
tentang kaifiat talqin dan baycat. 
6. Penjelasan tentang perkara yang sewajarnya kekal diamalkan oleh orang yang berjalan di jalan Allah seperti 
amalan solat sunat dan wirid-wirid . 
7. Menyebut tentang sebahagian sifat ahli tarekat Syattariyyah dan hal ehwal keadaan mereka serta menyatakan 
sebahagian daripada penyifatan oleh Nabi SAW terhadap orang mukmin. Wasiat membaca ayat al-Hirs dan 
doa-doanya. 
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Setiap bab yang dinukilkan telah membahaskan ruang lingkupnya yang tersendiri. Perbahasan yang saling berkait dan 
berhubung di antara satu sama lain telah menjadikan manuskrip ini  cukup sempurna apabila di amati. 
 
IV. Metode Hadith Dalam Teks Manuskrip CUmdat Al-Muhtajin 
Hadith-hadith di dalam manuskrip cUmdat al-Muhtajin telah dipersembah oleh Shaykh Abdul Rauf dengan beberapa 
tema, antaranya tauhid, feqah dan juga tasawuf. Setiap perbincangannya telah dihujah dengan hadith dan juga nas al-
Quran sebagai penyokong dan penguat kepada kenyataan tersebut. Sebahagian besar daripada hadith tersebut telah 
dicatat dengan menggunakan bahasa Arab dan diikuti dengan terjemahannya dalam bahasa Melayu (jawi). Manakala 
sebahagian lain pula hanya dicatat dengan menggunakan bahasa Melayu (jawi) tanpa dinukil teks bahasa Arabnya. 
Terdapat juga hadith-hadith yang di catat itu bercampur di antara bahasa Arab dan bahasa Melayu. Perbahasan-
perbahasan yang sukar untuk di fahami telah di hurai dan di syarah oleh Shaykh Abd Rauf bagi memudahkan 
masyarakat dalam memahami maksud yang ingin di sampaikan. Selain itu, terdapat juga perbahasan yang tidak 
dihuraikan oleh beliau dan hadith-hadithnya hanya disusun mengikut tertib perbahasan bagi memberi faham maksud 
yang ingin di sampaikan oleh beliau.  
Ketika menukilkan hadith pula, Shaykh Abdul Rauf tidak mempunyai metode yang khusus malah beliau telah 
menggunakan kaedah yang tersendiri, antaranya: 
 
1. Hanya dicatat “Sabda Nabi s.a.w”, kemudian disusuli dengan matan hadithnya, contohnya: Sabda Nabi SAW: 
ةنلج هلخدهاصُّمخهالله هلاإههَإهلاهلاقهَْه
2. Menyebut nama sahabat yang meriwayatkan hadith, kemudian disusuli dengan matan hadithnya, contohnya: 
Daripada Ibn Zubair:  
 ذإهُّْسوههكُّعهالله هىُّصهالله هلاسرهنا ْوهههَإهلاهىُّعلأ هه َاصبهلاقْههَ اُّصهَِْهُّّْس
هَهكَْ شهلاههدحوهالله هلاإه
3. Menyebut matan hadith, tanpa menyebut nama sahabat yang meriwayatkannya, contohnya: setengah daripada 
segala sahabat Nabi r.hum: 
هر ههَ فغهْكظعَُابهاهد َوههبُّقهَْهاصَاخهالله هلاإههَإهلاهلاقهَْهَْهبنذهفلاآهةعب
هن يرجوههُّهإوهه ْابَهبانذهَْههَ فغهلاقهبانذَ ههذهههَهَْْهلمهنإِهلكقهَئابَْ ه
4. Menyebut hukum hadith, kemudian menyatakan matan hadith, contohnya: Setengah daripada hadith sahih, 
demikian bunyinya: 
 نانمجه ا َاقْهتىحهالله ه َو ْذ ه
5. Terus dinyata matan hadith tanpa menyebut perawi dan hukumnya, contohnya: Pada suatu hadith: 
 نؤ َ َهْْنَهناقِانلم هلاقْهتىحهالله ه َو ْذ ه
6. Menyatakan sumber rujukan bagi hadith tersebut, kemudian menukilkan matan hadithnya dalam bahasa Arab, 
contohnya: Seperti mana hadith di dalam Jami’ al-Kabir, demikian bunyinya: 
هله هلا هَه ْنْهلاه اقطن ه ذاِهاللهابهءامُّعَ هلا ههمُّعْهلاهنانْلم هةئكه ْهُّْعَ هَْهنإ
اللهابه
7. Menyatakan sumber rujukan bagi hadith tersebut, kemudian menjelaskan matan hadithnya secara makna, 
contohnya:  tersebut dalam Sanusi, pada suatu riwayat hadith: 
“Barang siapa mengatakan la ilaha illalLah tujuh puluh ribu kali nescaya adalah ia akan dindingnya daripada api 
neraka”. 
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V. Nilai-Nilai Hadith Dalam Manuskrip CUmdat Al-Muhtajin 
Sebagaimana karya-karya ilmiah para ulama yang lain, Shaykh Abdul Rauf juga turut menjadikan kitab-kitab muktabar 
sebagai rujukan utama beliau dalam pengambilan nas-nas dalil dan hukum. Di antara kitab-kitab rujukan tersebut 
adalah, Ṣaḥiḥ al-Bukhari, Ṣaḥiḥ Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa’i, Sunan Ibn Majah, 
Musnad Ahmad Ibn Hambal, al-Mustadrak al-Ḥakim, Mucjam al-Kabīr al-Ṭabaraniyy, al-Mucjam al-Awsaṭ al-
Ṭabraniyy, Hilyah al-Awliya’ oleh Abū Nucaym al-Asbahaniyy, al-Ibanah al-Kubra oleh Ibn Baṭah (387H), al -Risalah 
al-Ashcariyyah oleh al-Bayhaqi, al-Ḥujjah oleh Naṣr al-Maqdisi, Sharḥ Ṣaḥiḥ Muslim oleh Imam al-Nawawi, Muwatta’ 
Imam Malik, Jamic al-Saghir oleh al-Imam al-Sayuti dan lain-lainnya . 
Setelah meneliti dan mengkaji hadith-hadith yang terdapat di dalam teks manuskrip cUmdat al-Muhtajin maka 
kajian telah mendapati terdapat beberapa kategori hadith padanya, seperti hadith sahih, hadith sahih li ghairih, hadith 
hasan, hadith hasan li ghairih, hadith dacif, hadith mauduk, hadith mungkar dan hadith yang tidak di ketahui statusnya.  
Berikut merupakan beberapa contoh dan juga status bagi hadith yang terdapat di dalam teks manuskrip cUmdat 
al-Muhtajin berserta perbahasannya secara ringkas. 
 
1-Hadith sahih: 
Sabda Nabi SAW: 
حوهالله هلاإههَإهلاهلاقهَْدههَههَهكَْ شهلاهههل ْهىُّعهاهوهيرلخ ههدكبهدملح هه َوهكُّلم 
هابههنعه حوه انَّحهَرعهابههَهبُ ْوهلكعيإهد َوهَْهةبقرهلدعههَهنا ْهَْدقهقش
هالهاقهن وهىمَّْهتىحهناطكرَ هَْهَز حهفىهنا ْوه اجردهَرعهابههَه ِروه ائكسهَرع
بصْهتىحهكَذهلثَههَهنا ْهىَََّه ذإحه
Maksudnya:  
Barangsiapa membaca: " لاريدق ئش لك ىلع وهو ريخلا هديب دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش لا هدحو الله لاإ هلإ"  nescaya adalah 
dianugerahi Allah Tacala akan dia daripada pahalanya menimbal memerdekakan seorang daripada anak Nabi 
Ismail, dan disuratkan baginya dengannya sepuluh kebajikan, dan dikurangkan daripadanya dengannya 
sepuluh kejahatan, dan diangkatkan baginya dengannya sepuluh pangkat, dan adalah ia dalam pemeliharaan 
Allah tacala daripada syaitan hingga sampai kepada petang-petang hari. Dan jika dibacanya doa yang 
tersebut itu tatkala petang hari nescaya adalah dianugerahi baginya daripada pahalanya seperti yang 
demikian itu hingga sampai kepada pagi harinya. 
 
Shaykh Abd Rauf tidak mencatatkan sumber bagi hadith ini. Setelah melakukan penelitian, kajian mendapati bahawa 
hadith ini telah di riwayat oleh Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah. Kitab al-Ducat. Bab Ma Yadcu Bihi al-Rajulu Idha 
Asbah Wa Idha Amsa. Jld 5 hlm 34 hadith no. 3867. 
Selain itu, ia juga turut di riwayat oleh Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Kitab al-Adab Abwab al-Naum. 
Bab Ma Yaqul Idha Asbah. Jld 7 hlm 411 hadith no. 5077. 
Al-Nasa’i dalam al-Sunan al-Kubra. Kitab cAmal al-Yaum Wa al-Lailah, Thawab Man Qala Dhalika Mi’ah 
Marrah. Jld 9 hlm 17 hadith no. 9771. 
Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Musnad al-Madaniyyin. Hadith Abi cIyash al-Rizqy. Jld 
27 hlm 123 hadith no. 16583. 
Al-Tabaraniyy dalam al-Mucjam al-Kabir. Bab al-Zai Min Ismuhu Zaid. Zaid bin al-Samat Abi cIyash al-
Rizqy. Jld 5 hlm 217 hadith no. 5141. 
 
Ibn Majah, Abi Dawud, al-Nasa’i, Ahmad bin Hanbal dan al-Tabaraniyy telah meriwayat hadith ini daripada jalur sanad 
Abi cIyash al-Rizqy kepada Dhakwan Abu Salih al-Saman, kepada Suhail bin Abi Salih, kepada Hamad bin Salamah. 
Bermula daripada Hamad bin Salamah, jalur sanad ini telah berpecah kepada tiga, iaitu: 
1. Daripada Hamad bin Salamah kepada Hujjaj bin al-Minhal. Daripada Hujjaj bin al-Minhal mula berpecah 
kepada dua, iaitu: 
a. Kepada cAliyy bin cAbd al-cAziz  
b. Kepada Abu Muslim al-Kashiyy 
2. Daripada Hamad bin Salamah kepada Musa bin Ismacil 
3. Daripada Hamad bin Salamah kepada al-Hasan bin Musa. Daripada al-Hasan bin Musa pula berpecah kepada 
dua, iaitu: 
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a. Kepada Abu Bakr 
b. Kepada Ibrahim bin Yackub 
 
Berikut adalah gambar rajah bagi jalur sanad hadith ini: 
ملسو هيلع اللها ىلص اللها لوسر 
هشاكعهبيَيقرزَ ه
نامََّ هلحاصهابَهن ا ْذه
لحاصهبيَهْبهلكهسه
ةمُّسهْبهداحمه
هلاهنلم هْبهجاجحهههههههههههههههههههلكعايإهْبهىساَههههههههههههههىساَهْبهَّْلح  )لبمح نب دمحا( ه
هه هزْزعَ هدبعهْبهيُّعههههههيرَْ هََُّّْهابَههههههه)دواد يبأ(هههههههههههههههباقعْهْبهْكه َ بإههههههههههههههَْبهابَ ه
)يناربطلا    (       )يناربطلا (                              )هجام نبا)             (يئاسنلا        (  
 
Menurut al-Tibrizi (1985, 2: 740) dan Shucaib al-Arnaut (2009, 7: 411), hadith ini adalah sahih.  al-Nawawi (2004, 1: 
163) telah mencatat dalam kitabnya al-Adzkar bahawa sanad hadith ini adalah jayyid. 
Selain itu, menurut Shucaib al-Arnaut (2009, 7: 411), Himad adalah Ibn Salamah dan beliau adalah seorang 
yang thiqah. Manakala Wahib pula adalah Ibn Khalid bin cIjlan. Selain itu, Sahl adalah Ibn Abi Salih al-Saman  
 
2-Hadith sahih li ghairih: 
 
Sabda Nabi SAW: 
هدَّلج هلمأْهام ْهنايملإ هلهلاهْ َؤلم هلمأْهدَّلج هَْهسَ َ هةَزنبمهنايملا هلهَهَْهْ َؤلم 
سَ َ هفىهالمه
Maksudnya: 
Yang mukmin itu daripada segala ahl al-iman umpama kepala daripada tubuh kesakitan mukmin itu kerana 
kesakitan ahl al-iman seperti sakit tubuh kerana sakit pada kepala. 
 
Shaykh Abd Rauf tidak menyatakan sumber bagi hadith ini. Setelah melakukan penelitian, kajian mendapati bahawa 
hadith ini telah di riwayat oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Musnad al-Ansar. Hadith Abi 
Malik Sahl bin Sacd al-Sacdiyy. Jld 37 hlm 517 hadith no. 22877. 
Selain itu, ia juga turut di riwayat oleh al-Tabaraniyy dalam al-Mucjam al-Kabir. Min Ismuhu Sahl Wa Mimma 
Asnad Sahl bin Sacd. Muscab bin Thabit bin cAbdullah bin al-Zubayr cAn Abi Hazim. Jld 6 hlm 131 hadith no. 5743. 
 
Ahmad bin Hanbal dan al-Tabaraniyy telah meriwayat hadith ini daripada jalur sanad Sahl bin Sacid al-
Sacidiyy menerusi cAliyy bin cAbd al-Aziz, daripada Ahmad bin al-Hujjaj al-Marwaziyy, daripada Ibn Mubarak, 
daripada Muscab bin Thabit, daripada Abu Hazim, daripada Sahl bin Sacid, daripada Rasulullah s.a.w. Menurut Ahmad 
perawi-perawi hadith ini adalah sahih melainkan cAbdullah bin Thabit, beliau adalah thiqah. Selain itu, ia turut di 
riwayat oleh al-Tabaraniyy dalam “al-Ausad” dan “al-Kabir”. Menurut beliau, perawi-perawi hadith ini adalah sahih 
melainkan Sawwar bin cUmarah dan beliau adalah thiqah) (al-Haithami, 1986, 8: 90).  
Menurut al-Albani (1995, 6: 66), hadith ini tidak mengapa jika dijadikan sebagai shawahid kerana perawi-
perawinya adalah thiqah, perawi-perawinya juga adalah daripada susur galur al-Bukhariyy melainkan Muscab bin 
Thabit, dan beliau adalah layyin al-hadith. 
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Muscab bin Thabit bin al-Zubayr bin al-cAwam al-Qurashi adalah seorang perawi yang dacif. Isnad hadith ini 
dacif kerana terdapatnya beliau (Shuaib al-Arnud, 1999, 37: 517). Manakala cAliyy bin cAbd al-cAziz al-Baghawi al-
Hafiz adalah thiqah, tetapi kalamnya perlu diperhalusi. Menurut al-Daruqutni pula beliau adalah thiqah ma’mun (Ibn 
Hajar, 1971, 4:241; al-Dhahabi, 1963, 3: 143). al-Albani (1979, 6: 7) telah menilai status hadith ini sebagai hasan.  
Walaupun begitu, terdapat hadith sahih yang di riwayat oleh Imam Muslim, yang dapat di jadikan sebagai 
mutaba’at bagi hadith ini, iaitu:  
 
هُّ ْهىُْش ههسَرهىُْش هنإوههُّ ْهىُْش ههنكعهىُْش هنإهدح وهلَج ْهنامَُّّلم  
Maksud: 
Orang Islam adalah seumpama satu anggota, jika mata itu mengalami kesakitan maka seluruh tubuh akan 
turut merasainya, dan jika kepala mengalami kesakitan maka seluruh tubuh akan turut merasai kesakitannya. 
 
Sehubungan itu, kajian menilai hadith ini sebagai sahih li ghairih berdasarkan kepada kenyataan dan mutaba’at di atas. 
3-Hadith hasan: 
 
Sabda Nabi SAW:  
ْكئَهبخهَجافَ وهَيم ْهَغهْ َؤلم . 
Maksudnya: 
Yang mukmin itu menerima kata karim (mulia) dan yang fasik itu menyangka jahat lagikan caci. 
 
Shaykh Abd Rauf tidak menyatakan sumber bagi hadith ini. Setelah melakukan penelitian, kajian mendapati bahawa 
hadith ini telah di riwayat oleh al-Tirmidhi dalam Sunan al-Tirmidhi al-Jamic al-Sahih. al-Dhabaih Abwab al-Birr Wa 
al-Silah cAn Rasulillah s.a.w, Bab Ma Ja'a Fi al-Bakhil. Jld 5 hlm 344 hadith 1964. 
Selain itu, ia turut di riwayat oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Kitab al-Adab, Bab Fi Husni al-
cIshrah. Jld 4 hlm 251 hadith no 4790. 
Dan juga oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak cAla al-Sahihain. Kitab al-Iman Ama Hadith Macmar. jld 1 hlm 
103 hadith no. 128 & 129; Kitab al-Iman Fa Amma Hadith Abi Shihab. Jld 1 hlm 104 hadith no. 130-132. 
Al-Tirmidhi, Abu Dawud dan al-Hakim telah meriwayat hadith ini daripada jalur sanad Abi Hurayrah, kepada 
Abi Salamah. Bermula daripada Abi Salamah jalur sanad telah berpecah kepada dua, iaitu: 
 
1. Daripada Abi Salamah kepada Rajulun, kepada al-Hujjaj bin Farafisah, kepada Sufyan al-Thauriyy, kepada 
Abu Ahmad, kepada Nasr bin cAliyy. 
 
2. Daripada Abi Salamah kepada Yahya bin Abi Kathir. Bermula daripada Yahya bin Abi Kathir jalur sanad 
berpecah kepada dua, iaitu: 
 
a. Daripada Yahya bin Abi Kathir kepada Abi al-Asbat al-Harithi, kepada cAbdullah bin Husain bin cAta’, 
kepada Kharijah bin Muscab bin Kharijah al-Dabciyy, kepada Yahya bin Yahya bin Bakr bin cAbd al-
Rahman, kepada Ismacil bin Qutaibah, kepada Abu Bakr bin Ishaq al-Faqih. 
 
b. Daripada Yahya bin Abi Kathir kepada Bashir bin Rafic, kepada cAbd al-Razzaq. Bermula daripada cAbd 
al-Razzaq jalur sanad telah berpecah kepada dua, iaitu: 
1. Daripada cAbd al-Razzaq kepada Muhammad bin Rafic. 
2. Daripada cAbd al-Razzaq kepada Muhammad bin Mutawakkil al-cAsqalaniyy. 
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 :ini htidah igab danas rulaj hajar rabmag halada tukireB
 
                                    رسول الله صلى الله عليه وسلم
ه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههَبيهه َْ َة
ه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههَبيهسُّمة
ه ههههههههههههههههههههههههههههههرجل هه هههههههههههههههههههههههههههههيحيىهبْهَبيْه ثير
ه هههههههههههههههههههههههههههههههبرَهبْهر ِ هههههههههههههههههههههههههههِ  َِصةه لحجاجهبْ
ه هههههههههههههههههههههههههههههههههعبده َ َز قههههههههههههههههههههههههههههههسفكانه َثاري
ه ههههههههههههههمحمدهبْه لمُْا له َعَّقلانيههههههمحمدهبْهر ِ            ههههَحمدهَباههههههه ه
ه ههههههههههههههههههههه(الترميذي(                    )أبى داود)   هههههههنصَهبْهعُّي
                                 (                                                                             أبى داود)ه
  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههَبيه لأسباطه لحارثي                           
ه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههعبده اللههبْهحَّينهبْهعطاء 
ه َِبعيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههخارجةهبْهَصعبهبْهخارجة
ه َ َحمْهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههعبدهبْهبَْهبْهيحيىهبْهيحيى
ه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههإياعكلهبْهقُكبة
ه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههَباهبَْهبْهإسحاقه َفقكه
  (                                                                الحكيم)
 :4 ,5791 ,ihdimriT-la( ini hjaw adapirad naknialem ayniuhatekid kadit nad birahg halada ini htidah asIc ubA turuneM
  .)443
 
 nad ,labnaH nib damhA helo nakficad id halet cifaR nib rihsaB“ :i’alAc-la nib niD-la halaS zifaH-la turuneM
 ,rakgnum halada ini htidah itapadnem kadit ukA“ :ydAc nbI turunem alakanaM .”as’ab ihib asial nicaM nbI turunem
 id iqahyaB nad duwaD ubA helo tatacid gnay anamiagabes as’ab ihib asial hasifaruF nib jajjaH nagned aguj utigeb nad
  .”akerem batik malad
 
 lib asial uaileb ,hacraZ ubA turunem naD .dabbacatum hilas hkyahS halada uaileb ,alup mitaH ubA turuneM
 .)474 :1  ,4241 ,ibirahG-la dimaH nib dammahuM nib risaN( .iwaQ
 
 nad duwaD ubA alakanam ,nasah iagabes ini htidah sutats ialinem halet )6 :6 ,9791 ;307 :2 ,c0002( inablA-lA
  .birahg htidah iagabes aynialinem alup ihdimriT-la
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Menurut al-Hafiz, Abu Dawud tidak mendacifkan riwayat daripada kedua-dua mereka (Bashir bin Rafic dan 
Hajjaj bin Furafisah). Dalam riwayat yang lain, al-Albani ketika mentahqiqkan kitab Sahih al-adab al-Mufrad lil Imam 
al-Bukhariyy telah menilai hadith ini sebagai sahih (al-Bukhariyy, 1997, 1: 162).  
 
4-Hadith Hasan li Ghairih: 
 
Setengah daripada hadith sahih, demikian bunyinya: 
 نانمجه ا َاقْهتىحهالله ه َو ْذه
Maksudnya: 
 Zikir kamu akan Allah hingga dikata mereka itu gila. 
 
Shaykh Abdul Rauf tidak mencatatkan sumber bagi hadith ini. Setelah melakukan penelitian, kajian mendapati bahawa 
hadith ini telah riwayat oleh Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban. kitab al-Raqaiq bab al-Adhkar, dhikr Istihbab al-
Istihtar Lil Mar'a Bi Dhikr Rabbih Jalla Wacala. Jld 3 hlm 99 hadith no. 817. 
 
Demikian juga, ia turut di riwayat oleh al-Hakim dalam  al-Mustadrak cAla al-Sahihain. Bismilla al-Rahman al-
Rahim Awwalu Kitab al-Manasik Kitab al-Duca'. jld 1 hlm 677 hadith no. 1839. 
 
Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Wamin Musnad Bani Hashim Musnad Abi Sacid al-Khudri 
r.a. jld 18 hlm 212 hadith no. 11674 dan   
 
Al-Bayhaqi dalam Shucab al-Iman. Faslu Fi Idamah Dhikr Allah Jalla Wacala. Jld 2 hlm 64 hadith no. 523. 
 
Kesemua jalur sanad hadith ini adalah menerusi Abi Sacid al-Khudri. Hadith yang di riwayat oleh Ibn Hibban, Ahmad 
bin Hanbal dan al-Hakim terdapat tambahan lafaz aksiru (اورثكا) pada awal matan tersebut. Manakala lafaz yang lainnya 
adalah sama sebagaimana yang di nukil oleh Shaykh Abd Rauf.  
Hadith ini telah di riwayat oleh Abi Sacid al-Khudry, kepada Abi al-Haitham, kepada Aba al-Samh. Bermula dengan 
Aba al-Samh jalur sanad telah berpecah kepada dua, iaitu: 
 
1. Kepada Ibn Lahicah, kepada Hasan (riwayat Ahmad bin Hanbal). 
 
2. Kepada cAmru bin al-Harith, kepada cAbdullah bin Wahab, kepada Abu al-Tahir. 
Bermula dengan Abu al-Tahir jalur sanad terpecah kepada tiga, iaitu: 
 
1. Kepada cUmar bin Muhammad al-Hamdany (riwayat Ibn Hibban). 
 
2. Kepada Muhammad bin Ismacil, kepada Muhammad bin Salih, kepada Ahmad bin cIsa, kepada 
Muhammad bin Ayub, kepada cAbdullah bin Musa, kepada Sacid bin Kathir dan Asbagh bin al-Faraj, 
kepada Abu Bakr bin cAbdullah al-Shafi’iy, kepada Abu cAbdullah al-Hafiz (riwayat al-Bayhaqi). 
 
3. Kepada Sacid bin Kathir dan Asbagh bin al-Faraj, kepada Abu Bakr bin cAbdullah al-Shafi’iy (riwayat al-
Hakim). 
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 :tubesret htidah danas rulaj igab hajar rabmag nakapurem tukireB
                         رسول الله صلى الله عليه وسلم
ه هههههههههههههههههههههههههههههَبيهسعكده لخدري
ه هههههههههههههههههههههههههههههَبيه لهكثْ
ه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههَباه ََّمحههههههههههههههههههههههههههه
ه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههعم َوهبْه لحارثههههههههههههههههههههه بْهلهكعة
ه وهبههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههبْه اللههعبدههههههههههههههههههههههههحَّْ
هه هَباه َطاهَ (      احمد بن حمبل)                                                   
ه همحمدهبْهإياعكلههههههههههههههههعمَهبْهمحمده لهمد ني هههههههههههههههههههههههههههههه
  هههههههههههههههههههههههههههههههمحمدهبْهصالحهههههههههههههههههههههه(إبن حبان) 
ه ههههههههههههههههههههههههههههههَحمدهبْهعكَّى
ه ههههههههههههههههههههههههههههههمحمدهبْهَْاب
ه ههههههههههههههههههههههههههههعبده اللههبْهَاسى
ه هههههههههههههههههههههسعكدهبْْه ثيره هَوصبغهبْه َف َج
ه ههههههههههههههههههههههَباهإياعكلهمحمدهبْهإياعكل
ه هههههههههههههههههههههههَباهبَْهبْهعبده اللهه َراِعي
ه
                        ههههههه لحاِظه اللههعبدهَباه ( الحاكم)
  (       البيهقي)
 danas rulaj adap hmaS-la ubA nacmaS nbI utiai jariD tapadret anarek ficad iagabes ialin id ini htidah dansI
 jariD .)97-97 :01 ,6891 ,imahtiaH-la ;45 :3 ,1102 ,inacnaS-la ;591 :81 ,9991 ;99 :3 ,8891 ,tunrA-la biauhS( tubesret
 ,9991 ,tunrA-la biauhS( aynnakficadnem halet hacamaj nad htidah natayawirep malad narakgnumek nakukalem kaynab
 hagnetes turuneM .s’ab ihib asial :ayhaY atakreB .uhaniyyal aw rikanam uhuhtidaha :damhA atakreB .)691-591 :81
 turuneM .)01-9 :2 ,2991 ,inablA-la( ficad :mitaH ubA atakreB .htidah-la rakgnum :i’asaN-la atakreB .haqiht :tayawir
 halet alup intuquraD-la nad ,)jariD( uaileb padahret haqiht halet nicaM ubA ipatet rakgnum ini htidah damhA
-la( qudas halada uaileb awahab ”birqaT-la“ malad tatacnem halet zifaH-la .aynadapirad natayawirep naklaggninem
 .ficad iagabes nakmukuh id ini htidah ,tubesret nasahabrep arik libmagnem sapeles ,uretsuJ .)45 :3 ,1102 ,inacnaS
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Sungguhpun demikian, terdapat dalil lain yang dapat di jadikan sebagai shawahid dan mutaba’at terhadap 
hadith ini, seperti ayat al-Quran dan juga hadith yang sama maksud dengannya, iaitu:  
 
Surah al-Ahzab, ayat 21: 
 ه هه هه ه هه ه ه ه ههه     
  
Maksudnya: 
Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang 
sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan 
mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang). 
 
Surah al-Ahzab, ayat 41-42: 
   ه  هه  ه هه هههه ه ه هه
Maksudnya: 
Wahai orang-orang yang beriman, (untuk bersyukur kepada Allah) ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan 
ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan 
petang. 
 
Manakala matan hadith yang memberi pengertian dan maksud yang sama sebagaimana matan di atas pula, adalah: 
هكُّعهالله هىُّصهالله هلاسرهلاقهُّْسو":هلجوهزعهالله هَْهابطرهكناََّهل زْهلا"ه
Maksudnya:  
     Hendaklah lidahmu selalu basah dengan berdhikr kepada Allah cAzzawajalla. 
 
Hadith ini diakui sebagai sahih dan ia telah di riwayat oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad bin 
Hanbal. Musnad al-Shamiyyin. Hadith cAbdullah bin Busr al-Maziniyy. Jld 29 hlm 226 hadith no. 17680, jld 29 hlm 
240 hadith no. 17698.  
 
Al-Hakim dalam  al-Mustadrak cAla al-Sahihain. Bismilla al-Rahman al-Rahim Awwalu Kitab al-Manasik 
Kitab al-Duca'. Jld 1 hlm 672 hadith no. 1822.  
 
Al-Tirmidhi dalam Sunan al-Tirmidhi al-Jamic al-Sahih. al-Dhaba’ih Abwab al-Dacwat cAn Rasulillah SAW. 
Bab Ma Ja’a Fi Fadl al-Dhikr. Jld 5 hlm 457 hadith no. 3375. 
 
Justeru, status hadith ini di nilai sebagai hasan li ghairih berdasarkan kepada pendapat daripada Ibn Hajar al-cAsqalani 
dan shawahid dan mutaba’at daripada al-Quran dan hadith. 
 
5-Hadith daif (daif isnad): 
 
Sabda Nabi SAW: 
ه دمصه دح وهالهإههَهكَْ شهلاههدحوهالله هلاإههَإهلاهنَهدهشَهحبصَ هةلاصَ هدعبهلاقهَْ
ةبحاصهذخُْهلمهةنَّحهفََهينعبرَههَهالله هبُ ْهدحَه اف ْههَهْْْهلموه د َوهلاوه
Maksudnya: 
Barang siapa membaca kemudian daripada sembahyang subuh: مل ادمص ادحاو اهلإ هل كيرش لا هدحو الله لاإ هلإ لا نأ دهشأ
دحأ اوفك هل نكي ملو ادلو لاو ةبحاص ذختي nescaya disuratkan Allah baginya empat puluh ribu kebajikan. 
 
Shaykah Abd Rauf tidak mencatatkan sumber bagi hadith ini. Setelah melakukan penelitian, kajian mendapati bahawa 
hadith ini telah di riwayat oleh al-Tirmidhi dalam Sunan al-Tirmidhi al-Jamic al-Sahih. al-Dhaba’ih Abwab al-Dacawat 
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cAn Rasulillah SAW. Bab Ma Ja’a Fi Fadl al-Tasbih wa al-Takbir wa al-Tahlil wa al-Tahmid. Jld 5 hlm 514 Hadith no. 
3473. 
 
Selain itu, ia juga turut di riwayat oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Musnad al-
Shamiyyin. Hadith Tamim al-Dariyy. Jld 28 hlm 151 hadith no. 16952. 
 
Al-Tabaraniyy dalam al-Mucjam al-Kabir. Bab al-Ta’ Ma Asnad Tamim al-Dariyy. Jld 2 hlm 57 hadith no. 
1278. 
 
Al-Tirmidhi, Ahmad bin Hanbal dan al-Tabaraniyy telah meriwayat hadith ini daripada jalur sanad Tamim al-
Dariyy kepada Azhar bin cAbdullah, kepada al-Khalil bin Murrah, kepada Laith bin Sacid. Bermula daripada Laith bin 
Sacid jalur sanad telah berpecah kepada tiga, iaitu: 
1. Daripada Laith bin Sacid kepada cIsa bin Hamad Zughbah, kepada Ahmad bin Rushdayn al-Misriyy. 
2. Daripada Laith bin Sacid kepada Qutaybah. 
3. Daripada Laith bin Sacid kepada Ishaq bin cIsa. 
                                                   
Matan hadith yang di riwayat al-Tirmidhi, Ahmad bin Hanbal dan al-Tabaraniyy tidak terdapat kalimah bacd al-salah 
al-subh (حبصلا ةلاصلا دعب) selepas kalimah man qala ( نم لاق ). Selain daripada itu, terdapat beberapa tambahan lafaz pada 
matan mereka, iaitu lafaz ahada (ادحأ) selepas kalimah ilahan wahida ( اهلإ ادحاو ), cashara marrat ( رشع تارم ) selepas 
kalimah walam yakun lahu kufuwan ahad ( ملو نكي هل اوفك دحأ ) dan pengulangan lafaz alfan (فلأ) selepas kalimah alfan 
(فلأ) pada matan hadith al-Tirmidhi, dan tidak pada matan hadith Ahmad bin Hanbal dan al-Tabaraniyy. 
 
Menurut al-Tirmidhi (1975, 5: 514), hadith ini adalah gharib. Tidak di ketahuinya melainkan menerusi sanad 
ini. Khalil bin Murrah laisa bil qawiyy cinda ashab al-hadith. Menurut Imam al-Bukhariyy, beliau adalah mungkar al-
hadith.  
 
Shuaib al-Arnaut (1999, 28: 151) telah menyebut bahawa isnad hadith ini adalah dacif kerana terdapat Khalil 
bin Murrah. Beliau adalah al-Dabaciyy al-Basry. Al-Azhar bin cAbdullah lam yasmac min Tamim al-Dariyy. Wa 
baqiyyah rijaluhu thiqah rijal al-sahih (al-Azhar bin cAbdullah tidak mendengar hadith ini daripada Tamim al-Dariyy, 
manakala perawi-perawi yang lain adalah thiqah, berdasarkan syarat al-sahih). Menurut al-Tirmidhi (1975, 5: 514), al-
Albani telah menilai hadith ini sebagai dacif. 
 
Justeru, kajian juga turut cenderung dalam menilai hadith ini sebagai dacif  isnad kerana terdapat perawi yang telah di 
hukumkan sebagai dacif  pada jalur sanad tersebut. Manakala perawi yang lain pula di akui sebagai thiqah. 
 
6-Hadith mauduk: 
 
Sabda Nabi SAW: 
  َ َهَرعهنَآ قَ هةء َ قهاتَ قبهالله هبُ ْه ْهَ قهَْه
Maksudnya:  
Barang siapa membaca surah Yasin nescaya disuratkan Allah Tacala akan dia dengan sebab membaca dia itu 
seperti pahala membaca Quran sepuluh kali. 
 
Shaykh Abd Rauf tidak menyatakan sumber bagi hadith ini. Setelah melakukan penelitian, kajian mendapati bahawa 
hadith ini telah di riwayat oleh al-Tirmidhi dalam Sunan al-Tirmidhi al-Jamic al-Sahih. al-Dhabaih Abwab Fadail al-
Quran cAn Rasulillah SAW. Bab Ma Ja’a Fi Fadl Yasin. Jld 5 hlm 12 hadith no. 2887. 
 
Selain itu, ia turut di riwayat oleh al-Darimi dalam Sunan al-Darimi. Wamin Kitab Fadail al-Quran. Bab: Fi 
Fadl Yasin. Jld 4 hlm 2149 hadith no. 3459. 
 
Al-Tirmidhi dan al-Darimi telah meriwayat hadith ini daripada jalur sanad Anas bin Malik, kepada Qatadah, 
kepada Maqatil bin Hayyan, kepada Harun Abi Muhammad, al-Hasan bin Salih. Bermula daripada al-Hasan bin Salih 
jalur sanad telah berpecah kepada dua, iaitu: 
1. Daripada al-Hasan bin Salih kepada Muhammad bin Sacid. 
2. Daripada al-Hasan bin Salih kepada Qutaibah dan Sufyan bin Wakic. 
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Matan hadith di atas adalah sebahagian daripada potongan hadith. Matan penuh bagi hadith ini adalah:   
هلاقه ه نَهْعه:ُّْسوههكُّعهالله هىُّصهبينَ هلاق:هه"ه ه ْهنَآ قَ هبُّقوه هابُّقهءيشهلَْهنإ
  َ َهَرعهنَآ قَ هةء َ قهاتء َ قبههَهالله هبُ ْه ْهَ قهْ َو"هه
 
Matan hadith yang di riwayat al-Tirmidhi dan al-Darimi terdapat lafaz inna likulli shai’u qalban, wa qalbu al-Quran 
Yasin ( نإ لكل ءيش ابلق ، بلقو نآرقلا سي ) di awal matan dan juga lafaz lahu (هل) selepas kalimah Allah (الله). Manakala kalimah 
yang lain adalah sama sebagaimana yang di catat oleh Shaykh Abd Rauf. 
 
Menurut al-Tirmidhi (1998, 5: 12), hadha hadith gharib, la nacrifuhu illa min hadith Humaid bin cAbd al-
Rahman, wabil Basrah la yacrifun min hadith Qatadah illa min hadha al-wajh. Wa Harun Abu Muhammad Shaykh 
majhul (hadith ini adalah gharib, tidak di ketahuinya melainkan riwayat daripada Humaid bin cAbd al-Rahman, dan di 
Basrah menerusi riwayat daripada Qatadah. Harun Abu Muhammad adalah tidak di kenali statusnya).  
 
Al-Albani (T.th, 1: 279) dan al-Manawi (1356H, 2: 513) telah mencatatkan bahawa hadith ini statusnya adalah 
mauduc. Oleh demikian kajian turut menghukumkan hadith ini sebagai mauduc berdasarkan kenyataan tersebut. 
 
7-Hadith mungkar: 
 
Sabda Nabi SAW: 
هاهَد ْهلاِه   َدِعمصهالله هلاإههَإهلاهلاقهَْهلىإهَطنهالله هلىإهُُّصوه ذإِهالله هلىإهلصَهتىحهباجح
هحمرّهلاإهدحاَهلىإهَظنْهلاهنَهالله هىُّعهقحوهاهبحاصه
Maksudnya: 
Barang siapa membaca La Ilaha illalLah nescaya naiklah kalimah la ilaha illaLlah itu. Maka tiada 
mendinding dia suatu dinding jua pun hingga sampai ia kepada Allah Tacala. Maka apabila sampailah ia 
kepada Allah Tacala, maka meniliklah Allah Tacala dengan tilik rahmat kepada yang menyebut kalimah itu. 
Dan sebenarnya atas Allah bahawa tiada ia menilik kepada yang menyebut kalimah tauhid itu melainkan 
dikasihinya akan dia. 
 
Shaykh Abd Rauf tidak menyatakan sumber bagi hadith ini. Setelah melakukan penelitian, kajian mendapati bahawa 
hadith ini telah di riwayat oleh al-Khatib al-Baghdady dalam Tarikh Baghdad. Harf al-Ha’ Min Aba’ al- cAliyyin. cAliyy 
bin Husain bin Yazid al-Sudaiyy. Hadith no. 6271. 
 
Al-Khatib al-Baghdady telah meriwayat hadith ini daripada jalur sanad Abi Hurayrah menerusi cAbd al-Malik 
bin Muhammad bin cAbdullah al-Waciz, daripada Abu cAliyy Ahmad bin al-Fadl bin al-cAbbas bin Khuzaimah, 
daripada cAliyy bin al-Husain bin Yazid al-Sudaiyy, daripada al-Walid bin al-Qasim, daripada Yazid bin Kisan, 
daripada Abi Hazim, daripada Abi Hurayrah, daripada Rasulullah s.a.w. 
 
Hadith ini adalah gharib kerana al-Walid meriwayatnya secara perseorangan, walaupun demikian beliau 
adalah qawiyy. Manakala al-Sudaiyy dan anaknya pula sebagaimana aku ketahui mereka berdua ba’san ) (al-Dhahabi, 
1990: 282). al-Albani (2000a, 2: 320) telah menghukumkan hadith ini sebagai mungkar. Sungguhpun begitu, terdapat 
lafaz daripada al-Quran yang turut membicarakan tentang perihal hadith ini, iaitu: 
            
Maksudnya: 
Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid, untuk dimasukkan 
ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula di angkatnya naik (sebagai amal yang makbul - yang 
memberi kemuliaan kepada yang melakukannya).  
 
Ayat tersebut telah menegaskan bahawa setiap perkataan yang baik dan amalan yang soleh akan di angkat kepada Allah 
s.w.t serta diberikan kemuliaan kepadanya., Justeru, walaupun al-Albani menghukumkan hadith ini sebagai mungkar, 
makna hadith ini tetap di akui sebagai sahih berdasarkan ayat al-Quran di atas. Oleh demikian, hadith ini adalah 
mungkar tetapi maknanya adalah sahih berdasarkan ayat al-Quran di atas. 
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8-Hadith yang tidak di ketahui statusnya: 
 
Sabda Nabi SAW: 
هَْهبنذهفلاآه ةعبر ه هَ فغه ْكظعَُابه اهد َوه هبُّقه َْه اصَاخهالله هلاإه هَإه لاهلاقه َْ
هبانذهَْههَ فغهلاقهبانذَ ههذهههَهَْْهلمهنإِهلكقهَئابَْ َهوهه ْاب هن يرجوههُّهه
Maksudnya:   
Barang siapa menyebut kalimah La Ilaha IllalLah pada hal khalis dalam hatinya, dan dilanjutkan ia serta 
dengan taczim nescaya di ampun Allah baginya sekira-kira empat ribu daripada segala dosa besar. Maka 
sembah orang: jika tiada ada baginya segala dosa yang tersebut itu, apa halnya? Maka sabdanya: 
Diampunkan Allah baginya daripada segala dosa ibu bapanya, dan isi rumahnya dan sekampungnya. 
 
Shaykh Abdul Rauf tidak mencatatkan sumber bagi hadith ini. Setelah melakukan penelitian, kajian mendapati bahawa 
hadith ini telah di riwayat oleh al-Samarqandy di dalam Tanbih al-Ghafilin. Bab Ma Ja’a Fi Fadl La Ilaha IllaLlah 
tanpa di nukilkan jalur sanadnya. Ia hanya di catat “ruwiya can bacd al-sahabat r.a” (diriwayat daripada sebahagian 
sahabat r.a).  
Al-Samarqandy ketika meriwayatkan hadith ini turut tidak menukilkan perbahasan mengenai status dan 
perihalnya. Selain itu, ia juga tidak di temui dalam kitab yang lain termasuklah kitab Mausucah Atraf al-Hadith al-
Nabawiyy al-Sharif. Oleh demikian, kajian mentawaqufkan perbahasan mengenainya. 
 
VI. Kesimpulan Kajian 
Jika sesebuah hadith itu adalah terlampau lemah iaitu tersangat daif, tetapi terdapat hadith lain yang mencukupi syarat 
hadith sahih sebagai sokongannya, maka fiqah hadith tersebut boleh diterima kerana berhujah dengan hadith yang 
mencukupi syarat sahih tersebut, meskipun hadith tersebut adalah palsu. Selain itu,  jika hadith yang di riwayatkan oleh 
sesetengah fuqaha adalah lemah kerana ketiadaan dalil yang lain, atau sebagai jalan berhati-hati, maka boleh beramal 
dengan syarat tidak menyandarkan kepada Nabi SAW dan tidak bertentangan dengan ijma’ dan qiyas kerana dalil 
lemah adalah lebih baik daripada fatwa ulama yang tidak bersanad.  
Sekiranya hadith tersebut adalah lemah tetapi maknanya diperakui oleh ijma’ Sahabah, maka, boleh beramal 
bagi mereka yang berhujah dengan ijma’ sahabah seandainya ketandusan dalil dengan syarat  tidak menyandarkannya 
kepada Nabi SAW. Dan sekiranya hadith tersebut adalah bersangatan lemah tetapi lafaz tersebut terdapat juga di dalam 
al-Quran, maka boleh dijadikan sebagai dalil dengan syarat tidak disandarkan kepada Nabi SAW dan beramal kerana 
lafaz tersebut adalah sebagaimana tuntutan di dalam al-Quran. Seumpamanya terdapat sebuah hadith mauduk, iaitu 
“sesungguhnya solat itu mencegah kemungkaran”. Lafaz yang sedemikian terdapat juga di dalam al-Quran iaitu 
“sesungguhnya solat itu mencegah fahsya’ dan mungkar”. Oleh yang demikian boleh beramal berdasarkan fiqah al-
Quran bukannya disandarkan kepada Nabi SAW (Ahamad Asmadi Sakat. 2014).  Sehubungan itu, walau selemah-
lemah mana hadith tersebut ianya tetap boleh di jadikan sebagai amalan dan tidak boleh di tolak dengan sewenang-
wenangnya jika fiqih hadith tersebut mencukupi syarat hadith sahih ataupun nas al-Quran al-Karim. 
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